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ET ANAR 
El granular';! ;Encara no te¬ 
' oira ei gran rotatiu.' No sé quan-
tes vegades s ' ha predicat i s'ha 
escrit sobre la s e w necessid&t. 
QuaJque vegada crec q-..e s'ha 
sembrat, peró eï gran diari no 
: Jia sortit encara. N o e s e n c a r e 
agros lo*quc c o m a gros se pro-
jecta, sinó \o que creix i acaba 
per ésser ho. 
' Es clar que estam en el iemps 
de les grans idees i dels grans 
^projectes, peró teal defensar se 
í^e la mania de les grandeses, 
que no sempre la llevor mes 
; grossa és sa qui fa Pabre mes 
* 'coipulent. 
Obsessionats, tai volta pel 
-. colossal èxit destructor de la 
""gra'n 'prensa posada al .servici 
del mal i de la mentida, mos hem 
forjada l'csperansada ü-iusió úc 
\ma gran prensa s rvidora de la 
veritat i del bé. 
Per ventura mos hem dit* 
si amb una e x p l o s i ó de dinamita 
hem vist caure tot un castell, 
el podrem reediíicar amb uf. 
altre explossió. 
|Si haurem oblidat les diferen-
cies essencials entre les ope¬ 
. racions de destruir i edificar! 
Amb quatre cops d'una destral 
grossa s'ajeu una ausina, mes 
. per tenir-ne una altre se neces-
sita només un aglà... i dues cen-
. túries. 
Una H u : k 
camp en un 
refer-ho s'haurúa de treure les 
pedres d ' en una cn una, roret-
j*nt-lo amb una mnrjadn. 
Amb u'i par pa! d'una estreba-
da t i -nrem en *erra una paret, 
peró l'aixecarem amb ses paletes 
i ttae.scl-l posant pedra de,a3imt 
pedra i dia derrera dia. 
HU instruments de destrucció 
solen e s S ' j r > ci'e(ec r.cs 
' radiïs i ni.a'·at·.ísojs; cK d': erras* 
irucnó w.<5!m cïf-'r in^ígrduc·-mls 
' i d'acció ient;5 i n o ^ r e s s v a. 
Serri que Heu voidí/t del 
(íran d i i n ; n ?h;'os volem plantar 
la qucs:i''> del petit pe-iódic. 
• Eí petit periòdic insinuan* i 
. familiar, que entra dins la casa , 
:eo;a im amic, qmï t r ac ta d e / . v 
,itn es lector i conta amb la força 
Ï4'w$ u ía^eeoda coovorsí» supe-
t nms ío rma un 
pedregar ; per a 
1 
rior tal volta a la d'un discurs 
ciiúríímbic. 
Kl petit poiiòdic que s'afiea 
pels iecon*» com sa fuon dins e s 
C.MIS servint ,\n es eas.sador tant 
be o millor que l'aparatós He-
h rer. 
Et petit periòdic, creador al 
neixe en cada poble d'un nucli 
que o o s o ' s paria, s'mò que t a m -
bé trebaya, no sols afirma, sinó 
també es compromet per la bona 
causa. 
El petit periòdic que tot es-ent 
petit, no e's tan menut com 
molts de diaris de Ciutat que no 
son moltes vedades , sinó una 
gran replegddis~a d; menudes-
c ies . 
EI peiit periòdic, que no obli-
gat a la palestra .diaVia, pot 
millor recullir en síntesis les 
grosses palpitacions de Ja soeie-
dat . 
El petit periòdic íaeil de fun-
dar, barato d? mantenir senzill 
de dirigir i vigilar. 
;1 que pensareva de l 'acció 
coordinada- de tvujlts de pat i ts 
periòdics escampats p e ; l:>ta una 
r e g h ? 
ídó, que seria vira acció mé* 
orgànica, me's arti·.··.d iJa, me's 
clàssica, me's adequada, mes 
intensa més var iada que 1*acció 
unipersonal i centralis.ida d'un 
sol periòdic de gran circulació. 
Me direu: jOh ia força d'un 
diari que sia Uetgit per vint mil 
ho mos! 
Respondrem: !Oh la força de 
l'acció coordinada de cent set-
manaris llegits cada un per dos¬ 
cents lectors,! 
í cent sc poaen fer de i n en 
un. 
I ceat vegades doscents fan 
vint mil. 
í tot plegat manco renou i m í s 
aoous. 
A r e q u í L M t á t a n t en v o ? - : el 
t e r n a aque%t d e l 'o rg"nisacíó 
reo ' :on: ï t a ea ' . isa d'h.,!-vcr a n m 
c ia t - e l PresiUánt de l D i r e c t o r ; <>\ 
seu propòsit Jo resol J r e d'un cop 
a q ü . • i v a q u e .i t i ò, r. • > , • o • vj n ' k í 
sobressurtintp entre i es que doni 
Ui g-rai pren-a. 
Vat-aquí lo quc'n diu X'I^naci 
B iuer en Kpoea*: 
•Realmente LUpjw.a es un con -
j u n t o d • pueblas, unidos por una 
història c e rnú , ! , que ha en;ren-
drado idealr.-. . .1 .::>ricos;Vní e^i ún 
!as pagiiiHr= d jr^s-a Je l--¡ Re-
conquista, a h í c^tH ei descubrí-
:nto 1.) e i'.'t ¡ ;i '..i 
Amér ica ; ahí es -í. y J <.-.-, ri'-mp^iS 
m á s reciente-*. ] Í 'u :!'-a d.'ica pol-
ín Independe:-'! •: 1; :<hi quedan >'a 
del a y e r , mie---irai '^u írró^ cojo-
niales, nuer-í' 'e; c ; i r no^i ias afri-
canas. Bspaiia en c-"5 cr.incijfen'-
do en u n ídc-nl o . n d : n h a hevím 
la hi'tóría de Esp.?fl J,- que está 
escrita con sanare de castellanos 
ele catalanes, de valjnetanos, 
cío tfdJJc#o.s, de and -duers , de 
e \ t r emc f ios , si;i quo n i n u n a 
rt>y.ión diera la nota d iscordante , 
an t e s por el oomrario, unidos 
te-dos ios esfuerzos en un haz de 
entusiasmos para la consecución 
ds un fin nacional . 
V porque España e* un con-
junto d e pueblos unidos en un 
misma ideal , í S por 'o que deba-
mos estructurar nd.rruastraiíra 
mente a Espnñ.i ya qu.i los tiem-
pos s'»n de r e n o r a c i ó Í , no copi-
ando servil-nm' e --vicio de nues-
tra vieja política p:itron-?s 
c í t tvmjeros .que vienen muy bir-n 
Í¡ o'ras tmi'ras—cn l'Vaacia, por 
ejemplo,h s Cense jes ,-íene rrde e / 
sino cons t ruyendo sobre los íir-
rm-s •,il'a,"es de la tradición, aten-
tos a las re ü idades de casa a m o s 
que a .la vida del ve ; ino . 
Es n e c e s a r i o estrur t u r a r una 
n u e v a España , sobre los cimien-
tos de la vieja España, a base de 
ía región, considerando las ca-
recterístieas de cada tm-i; no 
oponiéndose a que el que lo de-
see es tud ie -eí idioma regional a 
ía vez que el esp:iny.»i, J.¡ hcr.no-
mos-i t e n c u a de C e r v a n t e s , que 
hoy hablan más de Üí) n n r i - n e s 
y mas ..le ole"! molones de ho :n -
b¡x>; r e spe í -.n » l*^ s í u - ' ^ s , l»s 
costumbie-;. i c i<-yes ir .Küei.-.-
n t^cs de c a d ; r-
Kn E s p a ñ a t enemos \m ej«:r.plo 
de lo que es, de !"> rué r.e.ié ser 
ur¡a Hspaíl Í , 'íe. ; e l r t i J . rums -
tr- i t ivameníe en J "'-d' au*.ó--
nouia--: ah í cs ; : ¡ Y o e e n e ' , ahí 
c>tá N'a.-a:-:-,, " e v i en : :v -era-
eión 06 un - A . J e . > i e.. ,• o r e a r e -
Po rque no a r t i cu la r una ley de 
organizac ión regional i eoncertar 
con Cataluña, con Aragón, con 
V a l e n c i a , con Ga'fcia , con As -
tu r i as , con Andaluc ía , pactos 
corno ios que rigen con las Vas-
congadas i con Navarra? qué es 
lo que a ello se opon.:? 
T o d o e s to puede h a c e r l o en 
poco t iempo, un gobie rno fuerte , 
que con la vista Aja en el porve-
nir de E s p a ñ a i con el anhe lo de 
la futura grandeza nac iona l 
desdeñe l as mezquinas t r a b a s 
que a tan m a g n a obra ban de 
oponer los i n t e r e s e s c r e a d o ? . 
B n -»¿'~ í a 33 a e s a e ? e o £ • • r3 s c 2 o s c t Q • dceo oaaé 
L ' a m o r a l 
nostro idioma 
L'i Uengim ds la ca rac t e r í s -
t ica tacis p-jteneial d ' u n a naeio-
nnjiíac i pe r t m.t mereix esser 
enal i ida i ro sp -o laua . Despre-
cia^ ct cropi iüom i. Os r e n e g a r 
de i Í p H m i de 11 familia; és 
oíendre la dignif : caeió del v e ro , 
pa r t es .e-vaaí • le la nos t ra vida 
i el.-« a exprés-a i> d- is m i s ínt'ais 
senl ia icuts . 
Qai derprecia . : ^ m i d u m a , 
s'Oybl ' .da ü . : la p'-ó.-ia disftiitat i 
de-seeudei'c a un i e a t cgo r í a 
mi--erab!e. Xej;a r i a virtut del 
l lc. ' í^üai^é O Í fio e reu re amb la 
profecció de ! horno. 
Ht h i res mes e h v a t que esti-
mar el nostro idioma a m b un 
a m a r vcrítable? E i v e r s a ell 
es t i r a oblig'Uí a !a mds s a g r a d a 
grat i tu ' i ai ,xes gran r e spec t e . 
Amb r U l o «a es com,jrene.i 
íes geats i es t ras n:ten els afec-
tes; atKí l ' a n ) , ' de Tan va al 
alt'-e sense ca^ es?ors i a m b ía 
rnés f ranca ^enerosidat. 
Par ia i : !! -n tw \ d : i s t en» pa¬ 
r >s , j . v i-! 1 p.; "q i* < \ p i rán 
el- t ea s UU; e;¡aiaíiat a puesta 
rem ea p^büear h s opialoas a:é^' I s o es indudable. 
mi-sió et f i ras digne i respecta-
j'.is a is imateix les costum* de 
1» patria. Aixó no vol dir que 
hag i s de d e s p r e c i a r e ls dernes 
id i «>mes: esludí i i par la els que 
et sien mes convenicuts. 
H « ?es t e r e s h'ibiittds donarás 
p r e í g í m e l a a la teva pa r l a , aiSO 
é s , C:i la t a :id!-», en e:¿ n e ^ JCÍ? 
U L B V A S T 
efl les converses amicals. I 
aquesta preferencia no és per a 
desprestigiar els demés idiomes 
siaó perqué fent-ho així, ademes 
de complir un deure expresa-
r á s amb més claredat els pen-
saments i efectes del cor. 
Si despuyes el l lenguatge d e 
tots aquells mots grollers i de 
lletja vulgaritat, serás agradable 
an eis que t'escoltin. La bellesa 
en el parlar consisteix en sebre 
dir paraules hones te s , sense 
intercalar-hi mots denigrants. 
Guarda'l; de la blasfèmia i et 
posarás en el lloc dels escullits. 
Per parlar be no és necessa-
ri cap sacrifici: solament la vo-
luntat et proporcionará el go ig 
de sebre fer ús amb noblesa d'a-
quest instrument, la llengua que 
Deu ha donat an els homos per 
a expressar els més íntims senti-
ments, 
Ramón Ribera 
P L U J A 
Plou fa temps. La llunyania 
no té'l color de cel btau, 
tentament corre la pluja 
pels cingles i per. la vall. 
Sobre'ls carrers pedregosos 
cada gota tremolant 
semb'a una bruixa contenta 
qui loca desfà un gran ball, 
I salta a cada revoita 
i 3 davant cada portal 
i remuga un cant do'ciisim 
menires fuig carrers a v a l l 
Sembla com desert el poble, 
tot lo món s'es amagat; 
dins les cases petitones 
d'un vell s'csco'ía'l resar, 
I cau ¡a pluja pausada, 
melangies, tremolant 
.sobre les branques porugues 
de l 'a rbreda de ¡a va ' ï . 
* 
Els cims de esda muntanya 
guaiten dins'els nuvola ts 
i en foscor ponentina 
semblen encar mfis gegants. 
Més'prop, olivars cendrosos, 
casetes de portal baix .. 
i com pastor qui viglia 
cobert d'erba'l campanar. 
El campanar qui nos parla 
dels temps qui ja són passats 
i du'l comte de ies vides 
en el seu re^otge b l a n c 
Fobie petit! Plora, piota, 
per l'hivern que prest vendrà' 
per la terrible ventada 
qu'espolsara ton faliant! 
Per ies nits de ntgta íqích 
qui també lentes vendran 
fent parèixer més cai adés 
les possessions dels voltants. 
Plora avui que ment res plores 
ja amb un r i tme t a rde ra i , 
són més belles I js muntanyes / 
j çlg íiorts de tota la vaü. 
P'.ora qv.e \a lumyania 
no i è'l color del ceí blau; 
que'1, veit de la barba blanca 
ber; prest a veuret vendrà. 
JMJME FERRER ï OLTVER 
h^j* Lfa rs-j-s •-.rSXixutftKavctLfV-· l ' · s t r . i i 1 Mfcfr i n I—Hi l llll iMDWirt* 
La festa de la 
Congregac ió Ma r i ana 
iQui és dels artanencs, que 
no Tecordi amb fruïció la festa 
solemne, que entany, e ls dies 5 
i 6 del mes de jener , celebrarem 
els congrçgants Marians en ho-
nor i lloança de !a nostra Mare 
i Patrona, la V e r g e Immacu-
lada? 
Enguany, idó aquesta mateixa 
festa es tornarà celebrar; peró 
molt més corregida i alimen-
tada. 
L a coalcada del dia 5 a vespre, 
a la quai, antany, tant sols hei 
prengueren part una cinquante-
na de congregares, perquè dc 
més no disposava la congregació 
enguany n'hij pendràn, passat 
d'un centenar, perquè ta1 ós el 
nlmeró d'aquets De manera 
que els cavallers, e l s pagès i els 
fedors de Uum seran alimentats 
considerablement i a í só segura-
ment farà que Tacte espressat 
resulti molt més bríilant i fantàs-
tic 
Ademés , el vestit que' cades-
qu'n dels personatges portarà, 
s e r l adaptat a 1"època, fora de 
que serà en gran manera 
elegant. 
L'il-lutmnació serà feta amb 
altres sustàncíes, ademés de Ics 
fayes, i aixó li denarà un aspec-
te molt més fantàstic que l'any 
pas&àt. 
Aquest any, no se repartiran 
confits an els nins de les esco les 
com se feu antany, sinó que se 
repartiran ais nins i nines de les 
famílies els objectes que aquei-
xes hagin entregats amb anti-
c ipació . 
Amb una paraula aquest n°. 
promet ésser molt brillant i de 
gran efecte. 
En quant a la representació 
de la pessa dramàtica de la 
«venguda i adoració dels Magos» 
serà nova dc trinca. 
Serà una peça amb cinc ac te s 
adaptada a les costums de l'épo-
ca, i fora cap de les grosseríes 
de que solen patir l e s represen-
tacions que d'aquesta casta se 
solen fer an els pobles, i que 
també s'havien fetes fins ara en 
el nostro. 
Es de suposar que tal no vedat 
cse i tarà niés i a curíosidat del 
públic. 
A domes dels dits números 
que vendran a ésser l a part que 
diríem cívica de la festa, hci 
haurà la part rel l igiosa consis-
tent cn [solemnes completes , so-
lemne comunió pels congregarrts 
i solemne Missa Major. 
De tot en donarem detalls en, 
temps oportú i en programes 
especials , 
A veure idó si el públic s*ani-
ma i fa costat en t o t quant esti-
gui de ía seva parí a i a Congre-
gació Mariana perquè resulti 
brillant la dita festa, Suposam 
que ho feràl En quant a noltros 
n o deixarem de í:v propaganda 
de t a n t en quant, a f a v o r d'el!a_ 
desde les columnes d'aquest 
periòdic. 
EL PKESIDEXÏ DE LA CONGREGACiÓ 
A n t o n i C a r r ï ó 
Dd Capdepera 
L a gent pareix que aprofita les 
diades que fa, sembrant faves i blats 
cosa que no haviem pogut fer per 
falta de saór . 
S-està repartint i eícampant esquerda 
per dins la població I a la obra de 
vnatadero pareix que s'hi està íreba-
lant i a final del any tenen ganes de 
acabar-ïo. 
Aquets dies vengué l'Inspector de 
carters i va regqneixer la nostra ad -
ministraciò trobant bastants de desper-
fectes qut ' l destituí I l'ajuntament ha 
nombrat carter interino a D. Miquel 
Moll (a)Tt-]aya . ,-i 
Aquests dies han sor'íí el llaúí Vic-
tòria i xabec Cor de Jesús en carrega-
ment e! primer de postetes I l'alt re de 
metro. S'està carregant el llaüt S 
}osep amb carregament de trencada de 
pi? Anit dimecres é s arribat un pailebot 
amb carregament de mercancia. 
L'almadrava de Cala-Gat i Na Jon-
quera enguany la pasqueti mariners de 
Caíarraijada I ja han agafat unes quan-
tes pegades bones. 
L'oliva enguany encara que cs bona 
ni ha bastant poca J no trien tant amunt 
com l'any passat que en triaren a 22 
cottans; enguany arriben a 15 i 16 
la truyada. 
Els porcs grassos s'han agonta ts 
bastant de preu, s'em pagueu a 22 I 23 
pt'j. s 'arrova. 
Encara que no hi luja epidèmics 
s t senten dir costip.íts i avui encare 
que vtis t-ttim dos morts Mestre Bar-
tomeu Massa net (?) Coix de 93 anya 
i l 'aaió'n Juan Tous f » cetre de SO 
CORRESPONSAL 
^ Meteorologi». 
Are tenim una bona saó. Els derrers 
dies de la setmana passada píogüé 
s m b abundància i seguí brusquetjant 
f ns dülims. Are ha fets alguns dies 
de bon temps que aprofiten els pa-
gesos per ia sembra. El temòmeue 
oscüa entre el 14° i els 18° sobre cera. 
Estat sanitari 
?egitiin sense malalties contagioses 
i en bon estat de sanitat. No hi ha ha-
i;ut tampoc cap mort. Està malalta d$ 
gravedat sa madona de Sa Cova qui 
estava an els Oiors. Deu vulla que 
miilori si convé. 
PBNÓ 
A la Car idat diumenge hei estigué 
exposat eí peno que hi b rodin per la 
Congregació de Fies de la Purisima. E i 
una j03ra de molt de valor a'xí per U 
riquess que té co n per l 'ar t amb que 
's brodat. Es una obra magnífica que 
honrarà Ses mans que l'hauran treballa ' 
da i la Congregació que'n sírà possei-
dora. 
L l i c e n c i a m e n t 
S*ha donat gran alegria a moií«3 fa-
mílies amb. el llicenciament de tropes 
que s ^ j fet aquesta setmana. Casí tots 
eis soldats que duien més de dos anys 
en füe?, coieú.i de 18 mesos i fins uns 
pocs de 9 mesos han estats llicenciats. 
R e v o l a d a 
T o í s e!:> comerciants i inJa^triai*-
estiri aquest mes en revolt a causa de 
*a recent disposició oblidant a tots a 
pendre la matricula corresponent. Sont 
molts els qui van a consultar el seu 
cas i bastants els qui se donen d'alta. 
Fins avui son ja 24 les altes registra-
des. 
Míuerva 
' E l s nostros tallers s'han vist aunren-
tais amb un» nova maquina moderna 
que permetré fer treballs d 'imprenta 
« arnb més prestesa i pulcritut, 
CORIOSÏDATS 
E L B L A T 
A L ' A R G E N T I N A . 
Els càlculs oficials sobre la 
superfície de blat sembrada 
enguany la fan arribar a 6 mili-
ons 895 mií h e c t a n e s , la cullíta 
de les quals s'espera molt fayo* 
rable. " 
L L E V A N T 
ELS qm EMIGREN 
Sortida per Cuba 
Dilluns d 'aquest mes s o r t í ' amb sa 
família cap a l 'Havana aont encare r e -
sideix ei benemèrit artatrenc D. Barto-
meu',Ferrer iVillalonga"deiprés d'haver 
pasat devers mig «ny en la nostra 
Illa deixant per tot ont és estat una 
estela de simpaties i amistats. Espe-
cialment en la nostra vila qu'es la seua 
i en Felanitx qu'es la de ia seua esposa 
ha fet obres benèfiques i culturals que 
han estades molt ben rebudes pels res-
pectius pobles i ha conseguit criar-se 
moltíssimes relacions, deixant mous 
bons recorts . 
Desitjam al bon amic i fervent-
patriota urt felis viatge, més prospc-
ridat en aquaila Ciutat i pronU tornaria 
CAP A LES MISSIONS 
La Venerable Tercera Orde Francis-
cana en bona hora establida a Mallorca 
una volta consolidada e.a la nostra. iU&> 
comensa fa alguns anys la seua expan-
sió cap a fora fundant un convenien fa 
Ciutat Eterna; i ara novament empren 
ta fundació d'un al r j a molts llunyanes 
terres. Dos P<tres surtiràn " dins breus 
dies cap als Estats Units d'Amèrica 
per comensà allà les gestions per la 
fundació d'un altre Convent en aquella 
República. Son objecte es refermar la 
predicació de leslMissions que hi esta-
bl i ren fa sigles Venerables Franciscans 
com el P Antoni Llinàs i el Fra Junípero 
Serra glòries d 'Artà i de Petra respec-
tivament amb molts altres rebrolls no 
menos venerables de l 'Orde Francis-
cana. 
" Els dos Pares que parteixen son el 
Rt P.{Gabriel Tous natural de la nostra 
vila i P . Miquel Vida), natural de Llue-
' major. Han estat aquets dies entre noi-
tros per despedir-se dels molts amics 
qu'aqui tenen.El seu coratge, la seua 
ardidesa i el seu zel per la salvació de 
les ànimes fau esperar d'ells grans 
fruits dins l'Amèrica 
Que Deu i Sant Francesc les £uiin 
sempre en empreta tan santa I les donin 
bon viatge i felia estada en el Nou Mon. 
Relligioses 
P A R R Ò Q U I A 
Demà a ia Parròquia hi ha ofici de 
Dominica amb exposició del Santíssim 
ï acabat aquell prosseso i reserva. 
C O N V E N T 
Oema s'ftí c i l ebra rà a l'hora de cos-
tum la Comunió general dels Tarsicis I 
„a les 10 Ofici en honor a Sant /-ntoni 
d e Padua, 
TEATRE, PRINCIPAL 
jocs ús mans, per la companyia Cro-
riays, el diumenge a les quatre del cap-
vespre també daren una matina i a les 
8 del vespre altre vegada funció, a 
pesar dé ploure tot ío dia així mateix 
hei hagué bastanta concurrència. 
Per demà esta anunciat D. Juan Teno¬ 
rio, que donarà !a companyia Foric-
za de Palma. 
Administració 
Municipal 
CESSIO DEL AJUNTAMENT 
D F L 11 DE NOVEMBRE 
Fou presidida p.-r el Batle Major 
D, Guillem Fcrragut acordant se. 
ler Aprovar fi plcg de condicions 
per subastar l'aUnnbrat públic, perquè 
l'empresa qui U te acaba el 31 de 
desembre. 
2.° Posar quatre retxats a la clava-
guera pública. Un en el cap de cantó 
entre el carrer de Na Careta i Palma, 
altre entre aquest carre i el de Penya 
Rotja, altre entre el de Palma i el del 
Convent i altre entre el de Botovant 
i Pot erró. 
* * 
El Sr. Batle ha donat orde ais em-
pleats perquè aturin o denunciin an els 
qui tiren brutícies a deves s 'abeurador 
del camí de Capdepera. 
PREGONS 
Aqtiàsïa setmana cumplint ordes re-
budes de la superioridai s'han fets per 
la vila els siguients pregons: 
1«. Que^tots els e,ui tenen liquesa 
ocuita abans del 30, d'aquest més han 
d'anar a denunciar-la a la Saía. 
2°. Que tets el» carros, i carretons 
petits i grossos, bichicletes, aufomòvils 
i altres classes de veftculs desde les 7 
del vespre en amant han de dur un fa-
nal encès i tots els que trobaran sense 
serán multats. 
3." Que tots els cans i cuses t petits¬ 
grossos, de dins Ja vila com de fora vi-
la hín de dur la placa corresponent i 
un collar. Els que tendrán allome sense 
coliar serán multats i íes matarán es ca. 
4 a . To ts els qui najen d ' a m r a pas-
sar ta revista militar, han d'anar-hi els 
dies feners de les Sjdel matí a ¡es dues 
del Capvespre/'E's diumenges no h¡ ha 
oficina. 
MERCAT D'INCA-
Bessó a 94'00 quintà, 
Biat a 2150 sa cortera. 
Xeixa a 2l'O0 * « » 
Q:di mallorquí a 13'00 * « 
« foraster a 12'50 * « 
Civada mallorquina l l 'SOpts . W. 
• forastera a ll'OO « « 
Faves cuitores a 30'00 « » • 
< ordinàries a 2»'50 * » 
« pel bestiar a 28'00 » • 
Porcs grassos a ^ p t s , arrova 
R E G I S T R E 
n a i x e m e n t s 
Dia 8 — P e r e Gelabert Martínez fil de 
Pere jaumí d 'Amèrica. 
Dia 9—Margalida Ginard Mestre, d'en 
Monseríu de na Molona. 
Dia 11 — Pere 1. Rosselló Vaquer 
d'en Barraca i na Melsiona. 
Dia U — Cíitaüaa Morey Tous d'en 
Roig i NTa Corre <io rà 
• D : 1 í l c 2 3 D C 3 D D I M ! 3 0 0 a n c ^ C i : c . · C H ' J t ! 3 ' j r . ; j " . C , a r . ü c C 0 
ccio am 
Solucions a Ics d e r r e r e s 
A LEíS P R E G U N T E S 
1 E o que se muya . 
2 E u que s 'estira, 
y M u q u e s ' a ì ì e a p e r t o t . 
A LA C A B I L A C I O 
Maria: 
A L A E N D E V I N A Y A 
Es s e g a n o 
Com ¡a anunciaren, dissapte passat tt,^?g,"fl/M¥iffi°p,npP|Pft°^ 
h*¡ Ittzué novament funció de tilres 
T 
D 'avu i 
E N D E V I N A V A 
Tene rodes i no som carro 
tertg corda, i no som poal, 
i s 'hora de moví, sempre 
som jo qui fas le senyal 
S E MBL ANSES 
1 A m b que s'assembleu 
.ses festes de Nadal amb ses 
malalties? 
2 I au pinto amb un Tio 
Vi oo? 
'ï I un carro amb un ga-
lliner? 
C A B I L A C I O . 
Babor, i-fata, Miró, Ca¿39, 
A m b sa piimeríi lletra d 'un 
d 'aquets noms , sa segona d 'nu 
uítre, sa tercera de ft'altre otc. 
compondre es nom d'vtïsa cosa 
que abuudü molt en 3'estiu. 
F U G A D E V O C A L S 
P.r c.iit. vn • p.ty .u. 
v.st.d. d. f.l mb p., 
u. t. v.. c..t, u. er.. 
p . rq · . ' t tr .b c.r. p.s p. 





diu que'Js h a n posat Ja t-t > "fi 
i a m b a i só , 
!sï seii jól 
uo ia oíillíin ja tan grasss . 
Mes, jo sé 
beu rebé 
qu'elís j a s 'h-.in d o n a d a mauya 
per fe eovn c! ^irttró Aranya, 
— . l o d e M ; ' . - - * n o e n t e u g jeus 
= = J o solü t e i j g t ayad .es fiues. 
— J o sedàs aquí uo ' t i teag 
emperò mescl s e s fenues. 
Qui més qui menys t&tltom 
campa... 





Sortides de Palma. 
Cap a Barcelona: Els diumenges, 
dülíins, d i m e c r ^ i divenres a les 9 d«f 
vespre. 
Cap a Valencià: Els dimarts a les t 
del vespre. 
Cap a Alícanl: Els dissapíes a migdia 
en punt. 
Cap a Ervissa: Els dilluns a les 10 
del vespre i els dissapfes a m'gdia. 
Cap a Mahó: Els divenres a les 8'50 
del vespre. 
Cap a Ciutadella: Els dimarts a les 
7 de! vespre. 
Cap a Cabrera : Els dimecres i 
divenres a les 7 dsl mati. 
Cap a Marsella: Eí dia 22 de cada 
mes a les 10 del vespre. 
Cap a Àigír; Dia 27 de dada mes » 
les 4 ckí capvespre 
Arribades a Pahàa 
Eis diumenges a Ics 7 arriba e! r'e 
Ervissa i a Ics 9 L30 de Barcelona per 
Alcudia aont hi hi arnfjst derrali* 
nada. 
Dilluns: a les 7 d d umti arriben el 
de Mahó i el de Barcelona. 
Dimarts: A les 7 de Barcelona i a 
les 7'30 eldeCiuladcl. '^. 
Dimecres: A les 8 el d'Alicant,- a 
les 5 del capvespre ei de Cabrera. 
Dijou-.- A 7es 7 del matí el de Bar-
celona 
Diver-rer-: Ales 7 el de Valencià 
a !es 9'30 amb cl tren s'arriba de 
Mahó i de Ciutadeï'a per via d'Alcudia 
aont hei ha arr ibat el dia aní es hora-
baixa. 
Dissapte: A ïes 7 de Barcelona, 
Dia "£\ de cícLs tocs í-níba e\ d t 
Alger. 
SortiJts ce Barcelona cop a Amèrica 
Fií d.'a 4 da c - J i vmh praieix un 
fr.-'saííantic cüp ^ .M imivi.ieu i Boties 
Aires , 
Dia 10 cap a dfcriaries Porto Rico 
i L'Havana. 
Dia 16 cap a Rio Janeiro, Santos, 
Bones Aires 
Dia 25 c.ip a New Yoik i L 'Hi vana, 
in a ^ f ô k$um ;no mmr^c ^ A A A A A AooAO 
t.-J-' '„ J n • ' > Ï ^  v* v n -.V , : .i..> v .> ; •; i . . í , ' - " - ^ « • J i / ¿¿ £ - j . T Â R J E T A J 
F A C T U R E S < T O T Â A A O T A D E T R E B A A O . : ' n P O C A O n R C A 
Ë S A A A A A A I o n î m D A A S o o O A - A I A , I A A A 
j — X i . j 
m o c i G Î s oîiciak, 
D S G 3 A N A U O U ^ L n ^ V O L C L A S S S 
VENTES AL DETÀLL I AL EN GROS D E P A P E R S , L U S S ^ , S A i r n e L S s 
Quatre Cantons 3 » A H T A 
S S R V I C Î O m: CRïmunéBs 
ra A o " s * s"^ ? a n ; Î T P« s Í Í r ^ i 3 s c o < 
o A H 1 O s u w v ? f *» , ^ U Ë . A 
A"""* .«-à .(S** fe* r«*tk 0& í n ^ ü n n ^ i p a n e l s 
."in i!r>C «i* í.'O'-rc-.-; ^.'î/k q Í T i . ;< 
. « . «s /Î V T > K , Vî'ibana, Basaos Aires, Francia, y cualquier pu-to à-, 
\ / \ ) J l r ' i i i > . J L ' L - l'if f'^fl 
P A X A D E R U 
H S F u Hw v o u A t o d a s las H e l a d a s Jc í F e r r o c a r r i l h a y coch<*" ; ^ hVTU'TAVEN'r'E ^rrf.-;--. fi>n-n.vi»t!ia-:¡;'>n 1 
que p i n t e d i rec to p a r a 'Jadcpi-ira y Caiarratjad*) " * ¿ • • T - ^ . r . ¡ ^is^-'vic> >.o:i • - i¡¡f hü:-; ,^ ¡í¡.; ;I¡ÍÍ¡i-:=•^•!c-xJ:j, 
3 ' d e e¿tos pai í toí sa le o a o pa ra roc :,;s ia.s .^ilidí)s . #-'••" *r « r t t ! . V ! ¡ t í i«: -vt» e -.('H.:'.''.;*.' *'i r : ¡ n - : 
. ;v;.-i itvorjf.Sb: HMÍO'OUJO :: y. ,, 'í, H -si.res, t v ! : 7 : 
> ; A an b o ü r ; i h¿ ' lr,-.lv.Sf.H! s^-a^rs tiaiTs" 
Hav ta rabí dn coches dispon íbla-j pañi las C u s v a s j Cz^kw™ o Art.1 ?u'.--J«'n infor.-nars;,.- «^ -t -} casta tSepasíicüsr-fft. 
v viajes ex t r ao rd ina r i o s . } / ,,„^ ^ n f T A M B E SE bE í í v fíLYíi D O M Í C Í M 
A « C E N C Í A I > S ' T Í ? A M 5 P O H T H S ¿ > ^ r i j L . ~ x í „ , , . t , 
i Í ftetcvla', pro;HStut i economía Se sirven e i i c n r j o s para Palma v !Vínc.jon<?:i'! ^ ~ y 7 w ¥ r > ^ , J T v > f f f - r \ C ' 
i n t e r m e d i a s . 
P L A C E T A Di i Al .- i r íCnAM-^ 
GRANDES ALMACENES [ 
•í Q a 1 1 , i c 3 
r E 
\7"rì o a> ta • n I./1 ; • .- >r> ! y L ia . l ' r ; i i a o i ü r • l a u i : 
Í H O Y , C O n O N A D I E 
detulla en precio-i, t s ta e;--:-, 1 YM 
\;\ ìm ïïëk, k ijstava 
hn\'ú íía húM., 4? ' A R T A . 
S'í-S O B Ï Ï U T A r . \ r O C . T ' íiíí >;':aj 
Í LL.\'.SPA.\r. ;•;::;< VíCi !.;.:^ í;;:;'í".-,.i.-.íí-;'-aM 
i ; ; : ' ! V - . í iaa^a. : ' i í ! : ,«>u. ' jyLrjW 
U n íi 11 i v a 
fin:eos aímuccties eu-¿ tUnen en í-'-i';.r.c'..íí» e;;i.-'.t'.ïK;ab 
i 0 0 O 1-0 ^ U Î E S E ftEQ-Uíl^s- a ; : , : i A 
V E S T I R ' Y C a L ; ! í V " - ? 
y «jue venden más b a r a l o cyie \n-lie 
ESTA CASA NO TLHKív SUCCiCáALÍÍS 
Í 7 ~|c ?r fi r>, t~î y ra T T ., r , T ^ \ . ; r< 
r>;. 
«rH LK « 4... A», ' ^ : y , y -.3. 
-i ' • ;-! ~i : :-ay $ 
S A S T R Ì à i l A PA:-l.\ a , ;XOMA V C A B A L L E R O , 
ARTlCULCSYNOVHi.)-,i)?.s T A R A VESTIR, 
s a s y i>:rro:aAs Ca 
1 d v o l e u e s t a r b e n o e r v i t s ? 
4MJME PICO 
(Ai B O T C H E T 
t « rajn Àao:.-.'ia cait--.1 ' A i t a i Pala ta i liei va 
e;i<la di;;. 
Servetx a i a b proiìtìt ut i ^rytivedat foia classe 
J eneà r r e^s . 
Directiió a Palma: HMi'ìna ivS A r= r» cr-stnt des 
Ceutro Favmaeèntic. 
Artà Figueval 43 . 
E i ' j i y O i E l B o i i i ' s i 
Ec e]la, advinuV^ de (•••) -bS-.vi s'hi trolvp ;ln a; ti. 
clcs descr i t to l i -n';it v;irì:;'s : a bo.i pj y 1, p-ji-t'u.Rcrf;», 
merceria x pp,tayrei-. | 
En ella irnirnvr.ent ;-r-; vwi 'n 'e-j 'o'elivà de l''gk; ì 
Nortc A nericano ma rea MAH! P O S A. ! 
p » 4 § i - p s l i a 1S - U f f a ; 
j D . J y S E P P i i A 
' Û u a i ; a ; C H A ' - ; : , . 6 - À B T / V 
T e 0Ì;.s da iH'a^eìvt i s í - ^ u a a "la*st* 
a ¡-reías • 
S>tvèLv lau-uúá >ìe !(> U Ì M S a do-
mi ci li. 
VEKTEa AN G R 0 3 I AL DETALL 
L u 
vA, 
f i ) 
